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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 
penerapan mekanisme corporate governance yang meliputi Komite 
audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan 
kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
mengambil sampel sebanyak 65 perusahaan dari sektor industri 
manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2009-
2011. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dan kualitatif 
berupa kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Data 
penelitian berupa data panel. Sumber data dari situs Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.co.id) dan Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD). Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2011, dengan total 
sampel sebanyak 195 perusahaan. Teknik analisis data digunakan 
regresi linier berganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, 
komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba. 
Kata kunci: mekanisme corporate governance, komite audit, 
komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, kualitas laba. 
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ABSTRACT 
This study aimed to test and analyze the effect of Corporate 
Governance mechanism those are audit committee, board of 
commissioner, institutional ownership, managerial ownership 
toward earnings quality among listed manufacturing companies at 
Indonesia Stock Exchange. This research used 65 companies sample 
from manufacturing that listed on Indonesia Stock Exchange during 
2009-2011. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
data is quantitative in the form of financial statements, and 
qualitative in the form of managerial ownership, and institutional 
ownership. The research data in the form of panel data. Source data 
from the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Object of study is a 
manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange from 
the years 2009-2011, with a total sample of 195 companies. The data 
analysis technique used multiple linear regression. 
 The result of this research show that committee audit doesn’t 
have significant influence  to earnings quality, independence of 
commissioner doesn’t have significant influence  to earnings quality, 
institutional ownership doesn’t have significant influence  to 
earnings quality, managerial ownership doesn’t have significant 
influence  to earnings quality. 
 
Keywords: Corporate Governance mechanism, audit committe, 
independence of commissioner, institutional ownership, managerial 
ownership, earnings quality. 
